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Sélestat – 4 rue du Vieux Marché
aux Vins
Opération préventive de diagnostic (2016)
François Schneikert
1 Le diagnostic archéologique a été réalisé, à la demande du propriétaire, dans un jardin
privé de 434 m2, situé au 4 rue du Vieux Marché aux Vins à Sélestat. Il fait l’angle entre
la  rue  susnommée  et  le  boulevard  du  Général  Castelnau.  La  problématique  de  ce
diagnostic s’articulait autour des différentes enceintes de Sélestat.
2 Seule une maçonnerie correspondant sans doute à une fondation de mur a été entre-
aperçue. Son appartenance à l’une ou l’autre fortification de la ville demeure probable
mais reste encore sujette à caution. De l’enceinte Tarade proprement dite, édifiée entre
1675 et 1691, il ne reste rien, pas même des remblais de démolition. Par ailleurs, des
apports  de  remblais  limono-graveleux  successifs,  caractérisés  par  un  pendage,
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